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Реферат. В настоящее время новации в сфере информационных технологий все в большей степени 
становятся залогом успешности компании, ее основным конкурентным преимуществом. Библиотеч-
ный бизнес не является исключением в этом отношении. Цель исследования — изучение актуальных 
тенденций зарубежного рынка библиотечных технологий как фактора, непосредственно влияющего 
на методы и формы библиотечной работы на основе информации, представленной на сайтах зару-
бежных компаний, а также сводных отчетов о динамике развития рынка библиотечных технологий. 
Специализированные компании предлагают библиотекам новые технологии управления ресурсами, 
комплекты метаданных для расширения коллекции или программные средства оптимизации элек-
тронных каталогов. Именно они выступают для библиотек поставщиками инноваций, посредниками 
между конечным потребителем и высокими достижениями IT-технологий.
Отмечается, что к числу приоритетов развития индустрии библиотечных технологий можно отнести без-
условное лидерство библиотечно-информационных систем нового поколения: во-первых, библиотечных 
сервисных платформ, использующих облачные технологии и сервисную архитектуру, во-вторых, усо-
вершенствованных объединенных библиотечных систем с добавлением веб-модулей, веб-приложений 
и т. д. Скрытой пружиной развития зарубежного рынка библиотечных технологий является фунда-
ментальная смена концепции библиотечной автоматизации, переход от объединенных библиотечных 
систем, управляющих печатными и электронными ресурсами и базирующихся на клиенто-серверной 
архитектуре, к универсальным библиотечным сервисным платформам с облачным хранением.
В статье подробно анализируются тенденции рынка библиотечных технологий США как наиболее 
развитого и активного рынка, а также Европы 
и Латинской Америки. Уделяется внимание от-
дельным компаниям-лидерам в конкурентной 
борьбе на рынке библиотечных технологий. 
Делается вывод о том, что для библиотек пере-
ориентация на сетевые технологии означает,
с одной стороны, рост эффективности, доступ 
к свежей оперативной информации, более тес-
ную связь с пользователями, сокращение непро-
фильных расходов, с другой стороны, постоян-
ную зависимость от поставщиков сетевых услуг, 
набор которых увеличивается пропорционально 
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растущей дифференциации рынка, предельную открытость и частичную деспециализацию, вос-
полняемую активным участием в проектах цифровых гуманитарных наук, в конечном счете по-
терю институциональной автономии. 
Ключевые слова: объединенная библиотечная система, библиотечная сервисная платформа, 
библиотечные технологии, программные продукты, веб-модули, сетевые технологии, электронные 
библиотеки, каталогизация.
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Н
ачало XXI в. стало новым этапом всеобъ-
емлющей компьютеризации, когда Ин-
тернет, по меткому выражению М. Ка-
стельса, выступает технологическим каркасом 
современности [1]. Глобальный капитализм 
принимает отчетливый информационный харак-
тер, это означает, что но вации в сфере инфор-
мационных технологий все в большей степени 
становятся залогом успешности компании, ее 
основным конкурентным преимуществом. Не 
является исключением в этом отношении и биб-
лиотечный бизнес. 
В настоящее время на Западе, особенно в 
США — лидере технологических новаций, не 
только успешно проведена информатизация 
библиотечной сферы, но и в полной мере сло-
жился рынок библиотечных технологий, ди-
намика развития которого в основном опре-
деляет настоящее и будущее отрасли. Необхо-
димо осознавать: когда специализированные 
компании предлагают библиотекам новые 
технологии управления ресурсами, комплек-
ты метаданных для расширения коллекции 
или программные средства оптимизации 
электронных каталогов, именно они выступа-
ют для библиотек поставщиками инноваций, 
посредниками между конечным потребителем 
и высокими достижениями IT-технологий, 
продукты технологических разработок кото-
рых и производят, в конечном счете, модер-
низацию библиотечной сферы. Разумеется, 
библиотеки вправе выбирать тот или иной 
сценарий модернизации, исходя из типа биб-
лиотеки (научная, публичная, школьная и 
пр.), ее размера, бюджета, наличия спонсоров 
и т. д., но вектор развития, совпадающий с 
общими тенденциями эволюции IT-сферы в 
сторону сетевых и облачных технологий, как 
правило, не обсуждается и воспринимается 
как данность, своего рода технологический 
императив.
В связи с этим представляется важным 
ознакомить российскую библиотечную обще-
ственность с наиболее заметными актуальными 
тенденциями развития рынка библиотечных 
технологий и его основными игроками, на-
сколько это позволяют сделать ограниченные 
рамки журнальной публикации. Говоря о мо-
дернизации библиотечной отрасли за рубежом, 
следует помнить, что ее агентами выступают 
вполне конкретные компании, в конкурентной 
борьбе отстаивающие место в определенном 
сегменте рынка. В основу данной статьи по-
ложено изучение информации, представлен-
ной на сайтах зарубежных компаний, а также 
сводных отчетов о динамике развития рынка 
библиотечных технологий, составленных аме-
риканскими аналитиками, в первую очередь 
М. Бридингом, экспертом высокого класса, ре-
дактором сайта Library Technology Guides [2], 
регулярно с 2002 г. выпускающим ежегодный 
путеводитель по отрасли.
Рынок библиотечных технологий 
США: основные параметры
О зрелости рынка библиотечных техноло-
гий в США свидетельствует не только значи-
тельное число работающих в этой сфере ком-
паний (либо отдельных подразделений круп-
ных корпораций), но и высокий уровень их 
специализации. На устойчивую сегментацию 
рынка указывает специализация компаний, об-
служивающих конкретный тип библиотек (так, 
в секторе информатизации школьных библио-
тек прочно удерживает позиции Follett School 
Solutions от многофункциональной Follett Cor-
poration), а также то, что на протяжении ряда 
лет такое положение не меняется. В секторе 
академических библиотек (под которыми в 
США понимаются научные библиотеки уни-
верситетов и исследовательских институтов) 
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положение ведущего технологического про-
вайдера удерживала израильская компания 
Ex Libris (приобретенная в октябре 2015 г. кор-
порацией ProQuest), далее следовали компании 
EBSCO и OCLC (Online Computer Library Cen-
ter), международный компьютерный библио-
течный сервис, со своими технологическими 
продуктами — это следует из отчетов М. Бри-
динга за 2014—2018 гг.: «Конкуренция и стра-
тегическое сотрудничество» (2014) [3], «Опера-
ционализация инноваций» (2015) [4], «Силовая 
игра» (2016) [5], «Конкурирующие взгляды на 
технологическую открытость и рабочий про-
цесс» (2017) [6], «Новые технологии обеспе-
чивают расширенное видение библиотечных 
услуг» (2018) [7]. В этот же период в секторе 
публичных библиотек на рынке библиотечных 
технологий США главенствовали компании 
SirsiDynix и Innovative Interfaces, тогда как в 
секторе школьных библиотек лидерами продаж 
были Follett School Solution и Biblionix.
Почему для библиотековедов, которые в 
условиях стремительного развертывания циф-
ровой революции хотят заглянуть в будущее 
древнейшей культурной институции, представ-
ляет большой интерес такого рода информа-
ция? Дело в том, что за конкурентной борь-
бой крупных игроков на рынке библиотечных 
технологий кроются значимые видоизменения 
основополагающих принципов библиотечной 
работы, поскольку агентами перемен как раз 
и выступают новые технологические продук-
ты. Как нам представляется, целесообразно 
разделять видоизменения зарубежного рын-
ка библиотечных технологий на формальные 
(структурные подвижки в виде горизонтальных 
и вертикальных слияний, поглощений, аффи-
лирования различных компаний) и содержа-
тельные, вытекающие из modus operandi новых 
технологий.
На новом этапе цифровой революции, ха-
рактеризующемся расширением порога мощ-
ности микропроцессоров и увеличением потен-
циала систем хранения данных, компании все 
больше осознают, что выгоднее отказаться от 
прежнего способа использования информаци-
онных технологий по модели «клиент-сервер» в 
пользу сервисной архитектуры, обслуживаемой 
поставщиками услуг, что освобождает компании 
от необходимости делать закупки стационар-
ных компьютеров и программного обеспечения. 
Если учесть постоянный рост корпоративных 
IT-расходов, грядут нешуточные изменения. 
Н. Карр, известный американский аналитик, в 
недавнем прошлом исполнительный директор 
Harvard Business Review, отмечает, что в 1965 г. на 
информационные технологии приходилось менее 
5% капитальных затрат американских компаний, 
в начале 1980-х гг. после массового внедрения 
персональных компьютеров их доля возросла до 
15%, в начале 1990-х — превысила 30%, а к кон-
цу XX в. составляла уже более 50%. Ежегодные 
затраты компаний во всем мире на аппаратные 
средства, программное обеспечение и обслужи-
вание составляют около 1 трлн долл. США, а с 
учетом телекоммуникативных систем — более 
2 трлн [8].
В то же время неуклонно возрастает при-
быльность вложения средств в IT-сектор, в част-
ности библиотечный. Если в 2013 г. совокупная 
прибыль американских компаний, специализи-
рующихся на развитии библиотечных техно-
логий, оценивалась ориентировочно в 790 млн 
долл. США, то в 2014 г. — уже 805 млн, т. е. за год 
прибыльность отрасли увеличилась на 2% [4]. 
Естественно желание библиотек снизить расходы 
на технологии, например, с помощью использо-
вания свободного программного обеспечения, 
перехода на сервисную модель технологического 
обслуживания, комбинации старых и новых биб-
лиотечных информационных систем.
Актуальной тенденцией американского 
рынка библиотечных технологий является пе-
реход к библиотечным сервисным платформам 
(Library Service Platform, LSP) от прежних объ-
единенных библиотечных систем (Integrated 
Library System, ILS); т. е. систем управления 
библиотечными ресурсами, интегрирующими 
следующие функциональные модули: комплек-
тование, каталогизацию, обслуживание, работу 
с периодикой, публичный каталог онлайн-до-
ступа (Online Public Access Catalog, OPAC).
Библиотечно-информационные системы 
нового поколения обладают следующими ха-
рактеристиками: 
• являются едиными платформами, управ-
ляющими как печатными, так и электронными 
ресурсами; 
• обладают сервисной архитектурой (Ser-
vice-Oriented Architecture, SOA); 
• используют облачные технологии; 
• располагают поисковым сервисом.
С учетом сказанного можно сделать вывод, 
что скрытой пружиной развития зарубежного 
рынка библиотечных технологий является фун-
даментальная смена концепции библиотечной 
автоматизации, переход от объединенных биб-
лиотечных систем, управляющих печатными и 
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электронными ресурсами и базирующихся на 
клиенто-серверной архитектуре, к универсаль-
ным библиотечным сервисным платформам с 
облачным хранением. Эта тенденция затронула 
в основном крупные научные библиотеки веду-
щих университетов и исследовательских орга-
низаций — традиционный оплот IT-новаций.
Библиотечные сервисные платформы — 
это являющийся мейнстримом подход к под-
держке управления ресурсами и ежедневными 
операциями в академических библиотеках [7]. 
На американском рынке успешно представле-
ны такие платформы, как Alma от Ex Libris и 
WorldShare Management Service (WMS) от OCLC. 
Флагманский продукт компании LSP Alma, раз-
работанный в 2011 г., один из лидеров продаж 
2017 г., принес компании 166 новых контрактов, 
представляющих 266 библиотек (в добавление к 
1095 библиотекам, где уже установлена эта си-
стема). Для сравнения: непосредственный кон-
курент Alma сервисная библиотечная платформа 
WMS от OCLC обеспечила своей компании в 
2017 г. 52 новых контракта с 54 библиотеками 
(в добавление к 521 библиотеке, где уже исполь-
зуется эта платформа) [7]. Успешность модели 
LSP, представленной этими компаниями, ста-
нет очевидной, если учесть, что на конец 2015 г. 
общее число библиотек, избравших Alma, было 
равно 626, а WMS — 386 [5]. Если вспомнить, 
что в 2013 г. компания Ex Libris заключила все-
го 31 контракт на использование LSP Alma, а в 
2014 г. — 43 контракта (тогда эта система ис-
пользовалась в 406 библиотеках), рост нельзя 
не признать впечатляющим [3].
Основанная в 1986 г. компания Ex Libris 
(500 человек занятых в 10 филиалах по всему 
миру) специализируется на производстве про-
граммного обеспечения для библиотек. Достаточ-
но успешным был ее ранний продукт — объеди-
ненная библиотечная система ALEF, к 1993 г. уста-
новленная 17 библиотеками Ватикана и более 200 
крупными библиотеками по всему миру. Кроме 
того, компания разработала и успешно внедряет 
целую линейку программных продуктов: поиско-
вые сервисы Primo (2006) и Summon (2009), плат-
форму управления активами и цифровым хране-
нием Rosetta (2009), приложение для управления 
списком чтения Leganto (2015), платформу науч-
ных исследований Esploro (февраль 2018), соз-
данную в сотрудничестве с пятью университетами 
США и Великобритании и пр. После поглощения 
в конце 2015 г. компанией ProQuest, принадлежа-
щей Cambridge Information Group и Goldman Sacks, 
Ex Libris сохранила самостоятельность, более того, 
именно она управляет теперь такими разработка-
ми ProQuest, как Intota, Summon, 360 Link, а один 
из ее руководителей (М. Шем Тов) в ноябре 2017 г. 
возглавил объединенную компанию.
Ex Libris — образец успешной IT-компании 
со стремительно растущей капитализацией, что 
показывает история ее неоднократных продаж. 
Впервые эта израильская компания, принад-
лежавшая Еврейскому университету, была про-
дана в 2006 г. за 62 млн долл. США, в 2012 г. 
ее купил инвестиционный фонд Golden Gate за 
250 млн и, наконец, в октябре 2015 г. она была 
приобретена ProQuest за рекордные 500 млн 
долл. США, что более чем в восемь раз превос-
ходит изначальную цену [9].
Несмотря на впечатляющие успехи распро-
странения библиотечных сервисных платформ, 
публичные библиотеки США не спешат сделать 
выбор в их пользу, возможно, в силу ограничен-
ного финансирования. В большинстве своем они 
придерживаются более привычных объединен-
ных библиотечных систем, например Symphony, 
установленной в 2551 библиотеке, Horizon от 
SirsiDynix, а также Sierra и Polaris от Innovative 
Interfaces с добавлением сетевых интерфейсов, 
соответствующих духу времени. Так, компания 
SirsiDynix разработала BLUEcloud-модули, пре-
доставив более чем 2 тыс. клиентов возможность 
пользоваться ими без дополнительной платы. 
В ускоренном режиме в 2018 г. компания пред-
ставила на рынке приложение для мобильных 
телефонов, дающее пользователям доступ к биб-
лиотечным ресурсам. Анонсированная компани-
ей SirsiDynix BLUEcloud Library Services Platform 
интегрирована с сервисной архитектурой SaaS, а 
также системами Symphony и Horizon. Экстрен-
ное введение веб-интерфейсов позволило ком-
пании в 2017 г. заключить 90 новых контрактов 
на Symphony (что все же меньше 143 контрактов, 
подписанных в 2016 г.) и 10 контрактов на Hori-
zon [7].
По результатам 2017 г. можно сделать 
вывод, что продукция компании Innovative 
Interfaces также продолжает быть востребо-
ванной на рынке: для Sierra был заключен 
31 контракт с 61 библиотекой в добавление к 
931 библиотеке, которые уже обслуживаются, 
Polaris принес компании два новых контракта 
с 26 библиотеками в добавление к 557 библио-
текам, где установлена эта система [7]. Как и 
SirsiDynix, компания обязана успехом грамот-
но проведенным инновациям. Так, что каса-
ется ILS Polaris, изначально развивавшейся 
в рамках клиенто-серверной архитектуры с 
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базированием на Windows, компенсирование 
устаревшего программного концепта осущест-
влялось за счет новых веб-приложений, под-
держки Unicode, достижения интероперабель-
ности с другими ILS.
Тем не менее, если проанализировать ре-
зультаты продаж этих компаний в более отда-
ленной перспективе, заметен отчетливый спад 
популярности их продуктов. Так, пик продаж 
ILS Polaris был достигнут в 2008 г. (56 контрак-
тов), в 2013 г. их было 30, в 2014 — всего 15, 
причем все продажи были вне США. ILS Ho-
rizon от SirsiDynix в 2007 г. была установлена 
в 1612 библиотеках, но в 2014 г. их число со-
кратилось до 1019, т. е. за семь лет произошел 
спад числа продаж на 36% [3].
Американская компания SirsiDynix (422 со-
трудника), производящая программное обеспе-
чение и сопряженные с ним услуги для библио-
тек, образовалась в июне 2005 г. в результате 
слияния Sirsi Corporation, основанной в 1979 г. в 
штате Юта, и Dynix Corporation, действовавшей 
с 1983 г. в Алабаме. На сайте компании утверж-
дается, что она обслуживает 23 тыс. библиотек 
в 70 странах для 300 млн пользователей [10]. 
В конкурентной борьбе компания предприни-
мает значительные усилия по модернизации 
собственных программных продуктов, главным 
образом за счет приложений с сетевым базиро-
ванием, доступных со стационарных компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. 
Другая заметная тенденция на рынке биб-
лиотечных технологий, помимо активного 
продвижения сервисных библиотечных плат-
форм — распространение свободного про-
граммного обеспечения для библиотек, где ли-
дируют ILS Koha и Evergreen. Причиной, прово-
цирующей рост данного сектора рынка, являет-
ся увеличение стоимости высокотехнологич-
ных продуктов и услуг, зачастую неподъемной 
для небольших библиотек. Из 17 тыс. публич-
ных библиотек США в 2015 г. системой Koha 
пользовалась 741 библиотека, а системой Ev-
ergreen — 1218 библиотек, всего 1959 библио-
тек (приблизительно 12% данного рынка) [4]. 
В 2017 г. системой Koha пользовалось уже 
919 библиотек различного профиля, из кото-
рых 100 библиотек вузов и исследовательских 
организаций, 665 публичных, 95 школьных и 
59 специальных библиотек (для слепых, сла-
бослышащих и т. д.) [7].
С 2008 г. при поддержке фонда Э. Мелона 
(Andrew Melon Foundation) развивается Kuali 
OLE (Open Library Environment) Project, участ-
никами которого являются крупнейшие уни-
верситеты США (университеты штатов Мэри-
ленд, Мичиган, Северная Каролина, Пенсиль-
вания, Флорида, а также университеты Чикаго, 
Лихайский (Lehigh University) и Дьюка (Duke 
University). Несмотря на привлеченные зна-
чительные научные силы и финансирование 
в размере 2,38 млн долл. США, проект разви-
вается медленно: в частности, в нем до сих не 
разработана адекватная система управления 
электронными ресурсами [11]. Тем не менее 
использующая свободное программное обе-
спечение система Kuali OLE установлена в трех 
крупных научных библиотеках: Корнеллского 
университета, Техасского университета и Шко-
лы передовых восточных исследований (School 
of Advanced Oriental Studies) в Лондоне.
Поскольку ILS Koha не управляет элек-
тронными ресурсами, Evergreen предназначе-
на для отдельных публичных библиотек и их 
консорциумов, а Kuali OLE Project далек от за-
вершения, на рынке библиотечных техноло-
гий оказалась свободной ниша для разработки 
сервисной библиотечной платформы со сво-
бодным программным обеспечением, предна-
значенной для больших научных библиотек. 
На нужды рынка оперативно ответила EBSCO 
Information Services — крупная американская 
компания, поставщик библиотечных ресурсов 
для научных, медицинских и государственных 
учреждений, а также информационных баз для 
библиотек всех уровней. В апреле 2016 г. ком-
пания объявила о финансировании новой биб-
лиотечной сервисной платформы LSP FOLIO со 
свободным программным обеспечением.
М. Бридинг, говоря о структурных особен-
ностях будущей LSP, отметил, что платфор-
ма с ее микросервисной архитектурой будет 
поддерживать гибкий подход, где модули или 
приложения, связанные с той или иной обла-
стью функционала, могут быть добавлены или 
заменены [12]. Очевидно, что в случае успеш-
ности данной разработки она может составить 
весомую конкуренцию ныне действующим LSP 
Alma и WMS. Новая библиотечная сервисная 
платформа во многом является коллективным 
детищем: к сотрудничеству приглашены участ-
ники проекта Kuali OLE, предполагается, что 
инфраструктуру хостинга обеспечит EBSCO In-
formation Services, а компания ByWater Solution 
предоставит вспомогательные услуги (как это 
делается в отношении ILS Koha и Evergreen).
Отражая растущую заинтересованность 
американского библиотечного сообщества в 
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свободном программном обеспечении, в январе 
2017 г. компания Equinox (возникшая в 2007 г. 
как объединение разработчиков и дизайнеров 
ILS Evergreen) была преобразована в Equinox 
Open Library Initiative, некоммерческую корпо-
рацию для обслуживания библиотек, музеев, ар-
хивов и других учреждений культуры. Перемена 
позволит Equinox лучше обслуживать клиентов 
и сообщества через расширение своей миссии — 
принести как можно больше технологий сво-
бодного программного обеспечения широкому 
диапазону институтов [13]. Преобразованная 
корпорация поставляет услуги для библиотек, 
использующих свободное программное обеспе-
чение, включая ILS Evergreen (над совершен-
ствованием которой продолжается работа) и 
Koha, а также среду совместного использования 
ресурсов Fulfi llment ILL. Equinox Open Library 
Initiative развивает также Sequoia — многополь-
зовательскую среду для размещения хостинга 
приложений со свободным программным обе-
спечением.
Относительно стабильным остается рынок 
технологий, ориентированных на школьные 
библиотеки, где традиционно господствует 
Follett School Solution, подразделение семей-
ной компании Follett Technology and Services 
Solution, одной из крупнейших профильных 
организаций, где работают 1482 человека (из 
них 169 непосредственно заняты разработ-
кой программного обеспечения). Компания, 
основанная в 1873 г., снабжает учебными ма-
териалами, согласно приведенной на ее сайте 
информации, свыше 60 тыс. школ США и Ка-
нады, а ее подразделение Follett International 
работало в 148 странах [14]. Позиции компа-
нии на рынке педагогической литературы осо-
бенно усилились после поглощения в апреле 
2016 г. крупнейшего дистрибьютора книжной 
продукции, видео и музыки Baker and Taylor.
Работающее с 1985 г. подразделение Fol-
lett School Solution предлагает школам линей-
ку программных продуктов: Destiny Library 
Manager (система управления библиотечными 
ресурсами школ); Resource Manager (система 
поиска нужной литературы) и Destiny Analy-
tics (система анализа, визуализации и упоря-
дочения данных). На рынке технологий для 
школьных библиотек представлены также и 
продукты других компаний: система управ-
ления библиотечными ресурсами Apollo от 
Biblionix, Atrium и Concourse от Book Systems, 
которые постоянно модернизируются, снабжа-
ются приложениями и т. д.
Рынок библиотечных технологий 
Европы и Латинской Америки
При безусловном финансовом и техноло-
гическом лидерстве США в данной сфере вряд 
ли удивительно широкое распространение по 
всему миру таких глобальных корпораций, 
как, например, EBSCO Information Services (ве-
дущий поставщик тематических информаци-
онных баз и доступа к крупнейшим научным 
журналам, ежегодный объем продаж на сум-
му свыше 2 млрд долл. США) или ProQuest 
(часть Cambridge Information Group, не одно 
десятилетие систематически скупающая более 
мелкие инновационные компании в области 
библиотечных услуг и аккумулирующая их 
достижения).
Невостребованные на западных рынках 
и устаревающие библиотечные технологии, 
как правило, отправляются на экспорт. На-
пример, ILS Virtua от Innovative Interfaces, сла-
бо представленная в США и Европе, чрезвы-
чайно распространена в Малайзии и Индии, 
а также установлена в Публичной библиотеке 
Гонконга. Собственно говоря, ILS Virtua была 
разработана еще в 1998 г. компанией Virginia 
Technology Library Systems (VTLS), пионером на 
ниве библиотечной автоматизации, продукты 
которой были установлены в 1900 библиоте-
ках в 44 странах, включая Австралию, Брази-
лию, Индию, Малайзию, Испанию. Позднее 
более успешные компании с продвинутыми раз-
работками существенно потеснили ветерана, 
и в 2015 г. VTLS была приобретена Innovative 
Interfaces. Лидерство США не может, однако, 
остановить формирование национальных и ре-
гиональных рынков библиотечных технологий, 
на которых появляются достаточно сильные 
игроки, готовые при случае составить конку-
ренцию американским компаниям.
Так, шведская компания Axiell, библиотеч-
ные продукты которой господствуют в сканди-
навских странах и весомо представлены в Ве-
ликобритании, имеет хорошие позиции на гло-
бальном рынке как крупный провайдер услуг 
для библиотек, музеев и архивов. В линейке ее 
продуктов представлены объединенные библио-
течные системы Origo, Libra, PallasPro; система 
управления школьными библиотечными ресур-
сами WeLib, а также новаторская Quria, библио-
течная сервисная платформа для публичных биб-
лиотек, способная управлять как печатными, 
так и электронными ресурсами. Многопользова-
тельская сервисно ориентированная библиотеч-
ная платформа Quria установлена в норвежской 
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Drammen Public Library и библиотеке Нортем-
тоншира (Northamptonshire) в Великобритании 
в тестовом режиме [7]. В Великобритании рас-
пространена также ILS Alto от Capita Libraries. 
В Канаде и Великобритании, а также в 
Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и на 
Тайване достаточно широко представлена ILS 
Spydus от компании Civica. С 2017 г. компания 
сосредоточивает усилия на разработке 11 вер-
сии системы с полноценным сетевым интер-
фейсом.
Сфера деятельности PTFS Europe, относи-
тельно самостоятельного подразделения одно-
именной американской компании, — предостав-
ление услуг поддержки свободного программ-
ного обеспечения, главным образом ILS Koha 
и Coral, системы управления электронными ре-
сурсами, а также разрабатываемой самой ком-
панией информационной системы управления 
цифровыми архивами. В 2017 г. около 30 биб-
лиотек перешли на ILS Koha со свободным про-
граммным обеспечением, которые базируются 
на сервисах PTFS Europe. Значительным успехом 
компании было заключение крупного контракта 
с группой технологических институтов в Ирлан-
дии по сервисному сопровождению ILS Koha 
и Coral ERMS (Electronic Resource Management 
System), а также применению разработанной 
компанией системы управления списком чтения 
Rebus, непосредственного конкурента Leganto от 
Ex Libris. Согласно информации, содержащейся 
на сайте компании, в 2018 г. ею были заключены 
новые контракты, в частности, с Университетом 
искусств в английском Борнмуте (Arts University 
Bournemouth, AUB), Библиотекой центра право-
вых исследований в шотландском Эдинбурге 
(The Signet Library) [15].
Базирующаяся в Испании к омпания Baratz 
производит AbsysNet ILS, распространенную 
во Франции, Испании и Латинской Америке. 
В соответствии с запросами времени система 
продолжает совершенствоваться: снабжается 
веб-интерфейсом, возможностью работать с 
мобильными устройствами различных типов. 
Кроме того, компания разрабатывает новую 
версию LSP c сервисно ориентированной ар-
хитектурой. Значительную популярность в ис-
паноязычном мире удерживает компания Prima 
с ILS Sophia для крупных библиотек и Philos 
для школьных библиотек. Продукты компа-
нии, установленные более чем в 100 библио-
теках Испании, а также в Латинской Америке 
(особенно в Бразилии), также подвергаются 
модернизации (приобретаются версии с веб-
интерфейсами). Компания развивает инстру-
менты для интеллектуального анализа данных, 
способные работать с хранилищами данных, 
получаемыми из объединенной библиотечной 
системы, для экстраполяции статистических 
выводов или информации, необходимой для 
дальнейшего совершенствования коллекции. 
Недавно она интегрировала в свою продукцию 
перспективные внешние услуги, включая связь 
с поисковым сервисом EBSCO, платформой 
электронных книг ODILO, поставщиками кон-
тента Elsevier и Pearson [6; 7]. 
Как видим, рынок библиотечных техно-
логий Европы и Латинской Америки демон-
стрирует те же основные тенденции, что и более 
насыщенный и развитый рынок США. К числу 
приоритетов развития индустрии библиотечных 
технологий можно отнести безусловное лидер-
ство библиотечно-информационных систем но-
вого поколения: во-первых, библиотечных сер-
висных платформ, использующих облачные тех-
нологии и сервисную архитектуру (Alma, WMS, 
Folio, Quria), во-вторых, усовершенствованных 
объединенных библиотечных систем с добав-
лением веб-модулей, новых веб-приложений и 
пр. (Simphony, Horizon, Sierra, Polaris, Spydus, 
AbsysNet, Sophia). Преимущественное развитие 
демонстрируют также системы управления биб-
лиотечными ресурсами, работающие на свобод-
ном программном обеспечении (Koha ILS, Ever-
green, Coral ERMS, Kuali OLE). 
В заключение обратим внимание на специ-
фический характер сетевых технологий, безус-
ловно лидирующих в американской (и шире — 
зарубежной) библиотечной индустрии. Уско-
ренное развитие Сети как универсальной среды 
передачи данных с одновременным укрупне-
нием центров производства и хранения ин-
формации все больше превращает ее в инфра-
структурную технологию, своего рода новый 
коммунальный ресурс. Как показали яростные 
баталии вокруг состоявшейся в США в декабре 
2017 г. отмены принципа сетевого нейтралите-
та, общественное мнение отчетливо склоняется 
в сторону трактовки Сети как открытой обще-
доступной инфраструктуры. 
Но что означает для библиотек переори-
ентация на сетевые технологии? Прежде всего, 
безусловно, это рост эффективности, доступ к 
свежей оперативной информации, более тес-
ная связь с пользователями, сокращение не-
профильных расходов и т. д. Но в то же вре-
мя — постоянная зависимость от поставщиков 
сетевых услуг, набор которых увеличивается 
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пропорционально растущей дифференциации 
рынка; предельная открытость и частичная де-
специализация, восполняемая активным уча-
стием в проектах Digital Humanity (цифровых 
гуманитарных наук); в конечном счете потеря 
институциональной автономии. Всякий про-
гресс, как известно, имеет и теневую сторону, 
и библиотеки, идущие по пути модернизации, 
не являются исключением.
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A bstract. Currently, innovations in the fi eld of information technology are increasingly becoming the key to 
the company’s success, its main competitive advantage. The library business is no exception in this regard. 
The purpose of the study is to study the current trends in the foreign market of library technologies as a factor 
that directly aff ects the methods and forms of library work based on information provided on the websites of 
foreign companies, as well as in summary reports on the development dynamics of the market of library tech-
nologies. Specialized companies off er to libraries the new resource management technologies, metadata sets 
for expanding collection or software tools for optimizing electronic catalogues. They are the providers of in-
novation for libraries, intermediaries between the end user and the advanced achievements of IT technologies.
The author notes that among the priorities of the development of library technology industry the un-
challenged leadership belongs to library-information systems of the new generation: fi rst, library ser-
vice platforms that use cloud technologies and service architecture, and second, advanced integrated 
library systems with the addition of Web modules, Web applications, etc. The hidden spring of the de-
velopment of foreign market of library technologies is the fundamental change in the concept of li-
brary automation, the transition from unifi ed library systems, managing print and electronic resour-
ces and basing on client-server architecture, to universal library service platforms with cloud storage. 
The author analyses in detail the trends of the library technology market in the United States as the most 
developed and active market, as well as in Europe and Latin America. The article draws attention to the 
companies — leaders in the competitive struggle in the market of library technologies. The author concludes 
that reorientation to network technologies means for libraries, on one hand, increase of effi  ciency, access to 
up-to-date online information, closer communication with users, reduction of non-core costs, and on the 
other hand, constant dependence on network service providers, whose set increases proportionally to the 
growing diff erentiation of the market, the maximum openness and partial de-specialisation, compensated 
by active participation in digital Humanities projects, and ultimately, loss of institutional autonomy.
Key words: integrated library system, library service platform, library technologies, software products, 
Web modules, network technologies, digital libraries, cataloguing.
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Анонс
Библиотечное дело за рубежом — 2018 : сборник аналитических 
и справочных материалов / сост. А.Н. Гончарова. Москва : Пашков дом, 
2019. 201,  [1] с.
Цифровая революция, вовлечение библиотек в электронную 
среду, глобальный экономический кризис, социальные, экономические 
и политические перемены раз за разом ставят библиотеки перед 
необходимостью отвечать на новые вызовы и формировать новые подходы 
к традиционным направлениям библиотечной деятельности.
 Сборник составлен из аналитических обзоров, фактографических 
и аналитических справок, рефератов отдельных статей по проблемам 
современного библиотековедения. Вошедшие в сборник материалы 
хронологически охватывают источники вплоть до 2018 года.
Справки и заказ изданий:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
Российская государственная библиотека,
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